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Анотація. У статті доведено необхідність створення Музею старовинних 
музичних інструментів в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка та визначено його концепцію й стилістичні особливості дизайн-
проекту. Розглянуто значення продуманого дизайну музейної експозиції у 
формуванні освіченої творчої особистості. Виявлено потребу у створенні Музею 
старовинних музичних інструментів. Дана наукова робота буде цікава як 
працівникам освітніх закладів, так і студентам творчих спеціальностей.   
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«Для багатьох людей музика – радість і захоплення, джерело натхнення, 
можливість пережити незабутні емоції. До того ж музика може розповісти про 
думки і почуття не гірше, ніж література і живопис» [5, с.3]. «Емоційний світ 
людини неможливо уявити без музики. Вона необхідна людям будь-якого віку і 
професій. Музика – це мова душі. Глибина впливу музики залежить не тільки від 
виконавської майстерності, а й від якості звучання музичних інструментів, їх 
функціональних можливостей» [3, с.6]. Музичні інструменти мають буди не лише 
прекрасними та чистими за звучанням, а й довершеними за формою і виглядом. 
Адже музичний інструмент – це витвір мистецтва. Це результат співпраці  
майстра, музиканта та дизайнера.  
Музичні інструменти впливають на емоційний світ людини, виховують 
здатність сприймати все багатство навколишнього світу через музичні образи, 
розвивати культурний рівень окремої людини і всього суспільства в цілому.  
Актуальність даного теми дослідження зумовлена потребою в підвищенні 
культурного рівня та вихованні художнього смаку певної цільової аудиторії -
студентів творчих спеціальностей Інституту мистецтв. Нажаль, сучасна молодь не 
завжди здатна оцінити та зрозуміти справжні матеріальній культурні скарби, без 
додаткової просвітницької роботи. Сьогодні в Україні поглиблюється культурна 
криза, яка супроводжується захопленням маскультурою, втратою інтересу до 
класичного мистецтва, що дарує почуття прекрасного та здатність співчувати. 
Особливо сприйнятливою до низько художнього музикального продукту, 
нав’язаного ЗМІ та Інтернетом, виявляється молодь, яка стає прихильником 
музичної моди, що обмежує її художній та естетичний розвиток. Студентам, 
навіть творчих спеціальностей, інколи важко розрізнити продукт псевдокультури 
від твору високого мистецтва, що зрештою спричиняє неповагу до старовинного 
музичного надбання людства. 
Мета даної роботи полягає у доведені необхідності формування Музею 
старовинних музичних інструментів в Інституті мистецтв Київського 
університетуімені Бориса Грінченка та у визначені його концепції й стилістичних 
особливостей дизайн-проекту. 
Об’єктом дослідження є старовинні музичні інструменти: піано-форте "Seiler 
Lajon", кабінетний рояль "Friedr. Kalles" та рояль"J. B. Streicher". А предметом 
дослідження в свою чергу визначено стилістичні особливості предметів колекції. 
Географічні межі дослідження охоплюють країни Західної Європи – Німеччину 
та Австро-Угорщину, а часові – ХІХ століття. 
Старовинні музичні інструменти, надані на дослідження перебувають в 
Інституті мистецтв Київського Університету імені Бориса Грінченка і розміщені в 
різних залахна першому поверсі корпусу на вул. І. Шамо 18/2. Вони не 
представленні як музейні мистецькі експонати, що зумовлює нерозуміння їхньої 
цінності студентами. 
Перший унікальний експонат колекції – струнний ударно-клавішний 
музичний інструмент піано-форте  "Seiler Lajon"роботи майстра Лайоша 
Зайлера (Австро-Угорщина), 1820 року виготовлення.  
Габарити інструменту: довжина прямого боку – 228 см, ширина клавіатурної 
частини – 130 см, висота корпусу  – 35 см. Діапазон – 3С - А4 - 6 2/3 октави. 
 Рама піано-форте виготовлена із дерева, дека – з резонансної ялини. 
Розташування струн – пряме. Механіка – віденська. Клавіатура із слонової кістки 
та чорного дерева. Конструкція кришки складається з трьох частин. Клавіатурний 
клапан у формі згорнутого свитка. Педальний устрій представлений у 
формістилізованоїліри, ніжки точені, опори бронзові. Матеріал корпусу – горіх 
(моноліт), покриття – шелак. 
Оформлення інструменту елегантне та довершене, нагадує суміш ампіру та 
романтизму. Корпус виконаний у стилі бідермейер, що був популярним в Австрії 
у 1815-1848 роках. Назва стилю походить від колективного псевдоніма кількох 
поетів XIX століття – пан Бідермайер. Стиль є відгалуженням романтизму, що 
прийшов на зміну ампірута поєднав у собі ознаки двох стилів. У бідермейер і 
відбилися смаки «бюргерського» середовища, а форми стилю ампір були 
трактовані в дусі інтимності і домашнього затишку. Для бідермейєр характерно 
тонке, ретельне зображення інтер'єру, природи і побутових деталей. Піано-форте  
"SeilerLajon" має характерну для стилю збалансованість пропорцій, простоту 
форм та одноманітність витонченого внутрішнього візерункового оздоблення, що 
нагадує переплетіння рослин. Прості плавні форми та лінії піано-форте, вільні від 
декору поверхні сповна виявляють природну красу кольору і текстури горіхового 
дерева. Дизайн інструменту спрямований на створення відчуття інтимності, 
камерності, сентиментальності й поетичності. Стримане та вишукане оформлення 
"Seiler Lajon" вражає красою та елегантністю. 
Другий цінний експонат колекції – кабінетний рояль "Friedr. Kalles" 
виготовлений в другій половині ХІХ століття  в Австрії.  
Ім'я майстра - Фрідріх (Бедрих) Калліш, родом Літомишл. В Чехії прожив все 
своє життя, інколи виїжджав до Відня. Фрідріх продовжував сімейну справу: у 
1826 році фабрику в Літомишлі відкрив його дід - Штефан Калліш, фортепіанним 
ремеслом займався і його батько Йозеф Калліш. Також відомо, що Фрідріх 
Калліш  був учнем відомого віденського майстра Йоганна Батіста Штрайхера. 
 
Фортепіано Калліша брали участь у Всесвітній виставці у Відні 1873 року. На 
виставках рояль "Friedr. Kalles" отримав медалі Відня, короля Австрії – 1879 р., 
Праги; диплом – Прага, 1872 р.; Першу премію Тепліць, Відень; Державна медаль 
1879 р.  Інструмент являє собою історичну та художню цінність.  
У міському музеї Літомишл досі залишилися роялі Калліша, випуск яких 
після 1861 року істотно скоротився. Літомишл, зокрема літомишльскій замок - 
рідне місто класика чеської музики Бедрихів Сметани, який грав та мав у своїй 
колекції калішшевські роялі. 
В силу своєї високої чутливості та виразності такий рояль"Friedr. Kalles"  
дозволяє висловити більше – меншими зусиллями і віртуозне – менш складними 
навичками. Говорячи образно – він тремтить і співає, відповідаючи взаємністю. 
Крім того, кожна клавіша має великий запас «звуковий маси» ( «м'яса», як кажуть 
піаністи) – її достатній обсяг надає виконавцю широку палітру можливостей для 
найтоншого нюансування і барвистості звучання. 
Габарити кабінетного рояля: довжина прямого боку  – 172 см, ширина 
клавіатурної частини    – 136,5 см, висота корпусу – 37 см, товщина стінки 
корпусу – 3,5 см. Діапазон – 4А - А4 - 7 октави.  
Дека виготовлена з резонансної ялини, клавіатура – зі слонової кістки та 
чорного дерева.  Матеріал корпусу – горіх. Покриття – шелак. Інтарсія та опори - 
бронза, алюміній. Механіка – віденська. Розташування струн – пряме.   
"Friedr. Kalles" вражає своїм довершеним дизайном, продуманим до 
найменших деталей. Корпус рояля створений обрисом легкий, плавних ліній та  
спочиває  на трьох бронзових ніжках. Вони вгвинчені в точені дерев’яні ніжки, які 
вставлені в спеціальні гнізда і прикріплені особливими металевими гвинтами. Для 
полегшення переміщення рояля по підлозі в нижні кінці ніжок вставлені ролики. 
Під передньою частиною рояля, посередині, між двома передніми ніжками, 
прикріплена та не доходить до підлоги на 2-3 см точена "ліра" з ножними 
важелями –  "педалями" з бронзи. Вони приводять в дію допоміжні механізми, що 
регулюють тривалість і силу звуку даного інструменту. Передня частина верхньої 
кришки рояля – відкидна на петлях; під неюпоміщений висувною пюпітр для нот 
з підпорою. Пюпітр має тонке та елегантне різьблення у вигляді переплетіння ліри 
з рослинним візерунком.  
Другий цінний експонат колекції – рояль"J. B. Streicher" виготовлений в 
Австріїв 1850 році. Цей інструмент роботи віденського майстра Йоханна Батіста 
Штрайхера, сина відомої майстрині Нанетти Штрайхер, народженої Штайн, 
батько якої – Андреас Штайн був засновником віденської школи виробництва 
фортепіано. Дружба Нанетти Штрайхер з Людвигом ван Бетховеном вплинули на 
розвиток виготовлення фортепіано, про що свідчать їхнє листування: “віддаю 
перевагу Вашим інструментам, благаю виготовити фортепіано відповідно моєму 
слабкому слуху...”, “... вірю, що тільки Ви можете дати мені такий інструмент...”, 
“... наскільки можливо зробіть голосний інструмент.”  Власники фортепіанної 
мануфактури Штрайхер мали у Відні концертну залу, а також приміщення для 
демонстрації нових роялів для покупців. Деякі з цих інструментів зберігаються у 
Віденському історичному музеї та інших музеях Європи. 
Габарити інструменту: довжина прямого боку  – 230 см, ширина клавіатурної 
частини  – 140 см, висота корпусу – 35 см,  товщина стінки корпусу – 2 см. 
Діапазон - 3А – А3- 6 октави. 
Розташування струн – пряме. Дека виготовлена із резонансної ялини. 
Механіка – віденська. Клавіатура зі слонової кістки і панциру черепахи. Матеріал 
корпусу – горіх, покриття – шелак. Інтарсія та опори – бронзові. Даний музичний 
інструмент можна віднести до стилю класик. Класичний дизайн сформувався 
протягом XIX століття і досяг свого апогею в епоху розквіту фортепіанного 
мистецтва і виробництва роялів (1890–1913рр.). Стиль класик є істинним 
відображенням класичного рояля у його довершеності форми та звучання.  
На відміну від вище розглянутих інструментів рояль "J. B. Streicher" є 
стриманим за своїм зовнішнім виглядом. Він як елегантний та рафінований 
джентльмен – нічого зайвого, лаконізм та довершеність форми та кольору. 
Блискуча лакована поверхня надає йому ознак елітності та вишуканості.  
На основі аналізу стилістичних особливостей представлених старовинних 
музичних інструментів, визначено концепцію майбутнього музею: створення 
естетичного та функціонального середовища для експонування інструментів. 
Проектоване середовище має підкреслити довершеність творів мистецтва, їх 
цінність як музичної спадщини та культурного надбання людства. Розроблені 
графічні елементи оформлення інтер’єру та інформаційні носії мають донести 
молоді в лаконічному та зрозумілому вигляді інформацію про експонати, їх 
майстрів, стиль виконання. Стилістичне оформлення проекту має розкрити та 
виявити особливості старовинних інструментів, підкреслити їх вишуканість та 
неповторність. Дизайнерське вирішення музею повинно стати «свіжим поглядом» 
для подачі старовинних інструментів, що неодмінно зацікавить молодь. 
Новизна даної роботи. Створення Музею старовинних музичних 
інструментів та ознайомлення молоді з його цінними експонатами сприятиме 
розширенню її музичного та загального кругозору, розвитку художнього 
мислення, вихованню естетичного та музичного смаку у студентів, формуванню 
постійного інтересудо творчості майстрів класичної музики. Сьогодні лише 12% 
молоді виявляють цікавість до класичної музики, у той час як до естрадної – 38%, 
а до рок-музики – 37%. Отже, перший показник необхідно збільшувати, залучати 
молодь до високого мистецтва. Якщо гідно представити розглянуті старовинні 
музичні інструменти, підкреслити в музейній експозиції їх витончений дизайн та 
довершеність, створити атмосферу відповідну їхній багатій історії, то неодмінно 
це збільшить зацікавленість студентів і навіть пробудить почуття гордості, що 
такі експонати перебувають в їхній Альма-матер. 
Висновок. Проведене дослідження доводить, що вище розглянуті музичні 
інструменти мають велику матеріальну та культурну цінність. Як предмети 
музичної спадщини і довершені твори мистецтва, вони неодмінно викликають 
інтерес у студентів творчих спеціальностей.  
Відомі дослідники, Ю. Б. Алієв і Г. П. Стулова пов’язують цікавість до 
музики з розвитком емоційної сфери, Д. Б. Кабалевський і Н. В. Шацька 
наголошують на необхідності просвітницької роботи серед молоді, Л. Г. 
Арчажникова вказує на взаємодію з активною творчою діяльності. Останнє 
твердження можна віднести до студентів Інституту мистецтв, адже саме здобуття 
професійної освіти в галузях музичного, образотворчого мистецтв, дизайну, 
хореографії пов’язано із творчістю. Враховуючі різні підходи до підвищення 
зацікавленості класичною музикою виникає необхідність у створенні Музею 
старовинних музичних інструментів. Для цільності динамічної освіти особистості, 
яка включає в себе вміння емоційно сприймати класичні твори, опанування знань 
з історії музики, розвиток музично-творчу діяльність, слід виховувати шанобливе 
ставлення до старовинних музичних інструментів, вміння сприймати красу і 
дизайнерську довершеність цих предметів. 
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